









ABSTRACT Chronic accumulation ofplasma advanced oxidationproteinproducts（AOPPs）
promotesrenaHibrosis・However，memeChanismatmecenularlevelhasnotbeenclarined・Inlme
presentstudy，endocydcassayofhuJnanprOXimal十mbularceus脚K－2ceus）demonstratedthat
AOPPs－human serumalbumin（HSA）（invitropr錐ar誼ons ofchloramine－mOdinedHSA）were
signiRcandyendocytosedinadose－dqpendentmameratahigherlevelthanHSA・Theexpressionof
CD36，atranSmembraneproteinoftheclassBscavengerreceptor，inHK－2ccllswascon血medinthe
immunoblotanalysis．meseresultssuggestthatAOPPs－HSAmaycauserenaltubularinfuryviadle
CD36pathway．
抄録　酸化されたアルブミン00m）はCD36を介して近位尿細管細胞内へ取り込まれ、
細胞内ROS産生を克進させること、それに伴い炎症性サイトカインが誘導される結果、
さらなる近位尿細管問質障害が引き起こされる可能性が示唆された。
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